





























































１. 下沖２号遺跡　２. 長う子・芳ヵ谷遺跡　３. 牛田遺跡　４. 土居山根遺跡　５. 乃美１号遺跡　６. 能良遺跡　７. 中屋遺跡Ｂ地点遺跡
８. 岡の段Ａ地点遺跡　９. 地宗寺遺跡　10. 日神原遺跡　11. 郡山城跡周辺遺跡　12. 郡山大通院谷遺跡　13. 郡山城跡遺跡　14. 寸志名遺跡
15. 新迫南遺跡　16. 箕口３号遺跡　17. 高村遺跡　18. 行年遺跡　19. 徳市遺跡　20. 岩脇遺跡　21. 陣山墳墓群　22. 知波夜比古神社遺跡
23. 上山手廃寺　24. 塩町遺跡　25. 殿山38号墓　26. 反遺跡　27. 皇渡遺跡　28. 杉谷Ｃ地点遺跡　29. 土森遺跡　30. 大谷遺跡　
31. 峯定常双遺跡群　32. 竜王堂遺跡　33. 隠地上組遺跡　34. 戸の丸山遺跡　35. 割谷遺跡　36. 宮山２号遺跡　37. 小和田遺跡　
38. 和田原遺跡群　39. 佐田谷・佐田峠墳墓群　40. 宮脇遺跡　41. 布掛遺跡　42. 大仙２号遺跡　43. 大原１号遺跡　44. 帝釈名越岩陰遺跡
45. 帝釈寄倉岩陰遺跡　46. 戸宇大仙山Ｄ地点遺跡　47. 上野谷遺跡　48. 建釜遺跡　49. 羽場遺跡　50. 海石西遺跡　51. 川向遺跡　
52. 伊甘神社脇遺跡　53. 古八幡付近遺跡　54. 八神上ノ原Ⅱ遺跡　55. 孫四田遺跡　56. 大国地頭所遺跡　57. 鳥井南遺跡　
58. 余勢の原遺跡　59. 菅城遺跡　60. 沖丈遺跡　61. 滝原遺跡　62. 赤穴八幡宮所蔵　63. 来島ダム内　64. 桝ヶ峠遺跡　65. 谷川遺跡　
66. 神原遺跡群　67. 貝谷遺跡　68板屋遺跡群　69. 門遺跡　70. 小丸遺跡　71. 森Ⅴ遺跡　72. 下古志遺跡　73. 古志本郷遺跡　
74. 寿昌寺西遺跡　75. 白枝荒神遺跡　76. 中野西遺跡　77. 山持遺跡　78. 青木遺跡　79. 宮谷遺跡　80. 森屋敷遺跡　81. タテチョウ遺跡

























































１. 岩脇遺跡　２. 陣山墳墓群　３. 上山手廃寺　４. 宮の本遺跡　５. 塩町遺跡　６. 殿山38号墓　７. 岡田山第３号古墳　
８. 反遺跡　９. 皇渡遺跡　10. 大谷遺跡　11. 土森遺跡　12. 杉谷Ｃ地点遺跡　13. 徳市遺跡　14. 竜王堂遺跡　
15. 隠地上組遺跡　16. 大原１号遺跡　17. 馬ヶ段遺跡　18. 原畑遺跡　19. 戸の丸山遺跡　20. 割谷遺跡　21. 宮山２号遺跡
22. 小和田遺跡　23. 西山遺跡　24. 和田原遺跡群　25. 佐田谷・佐田峠墳墓群　26. 宮脇遺跡　27. 大仙２号遺跡　
28. 布掛遺跡　29. 帝釈名越岩陰遺跡　30. 帝釈寄倉岩陰遺跡　31. 梶平塚第２号古墳　32. 犬塚遺跡　33. 戸宇大仙山Ｄ地点遺跡














































































単体の構成比率をみると a 類が45％、b 類が31％と櫛歯状工具を用いた施文が大半であり、
d 類の重層刻目文が11％、e 類の無文が12％となり、c 類の板状工具刺突はわずか１％である。
一方の西城川流域ではパターン Aa・Ab は合わせてわずか22％に留まり、パターン Ac が単
体で22％となり最多数である。胴部文様単体の構成比率をみると、馬洗川流域と比べて胴部
文様 a 類が37％、b 類が４％とともに数を減じるが、特に櫛歯状工具による列点文が２段以






た櫛歯状工具を用いた a・b 類が西城川流域では激減し、特に b 類が僅少になると同時に c・












































































































































































































































































































































































Regional Variations Among Pot-shaped Earthenware in the Northern Region of Bingo
Susumu MURATA
　It is generally assumed that regional variations among earthenware from the latter third of the 
Middle Yayoi period onwards are becoming more distinctive in Hiroshima prefecture.  Earthenware of 
the “Shiomachi type”, referred to as highly decorated, has also been unearthed in the northern part of 
Bingo (the eastern part of Hiroshima prefecture).  In this study, I examined the difference of patterns 
found among wide-mouthed pots with bellied body (kame) from those areas.  As a result, regional 
differences between patterns found in the Basen River basin and Saijō River basin, specifically 
regarding decorative combinations and pot shapes were revealed.  These differences likely exist due to 
the different manufacturing techniques of the pots used in each area, particularly based on 
observations such as brush marks (hakeme) surface finishing and clay-joint marks in cross-sections. 
In general, manufacturers applied patterns on pottery to achieve visual effects in the course of usage. 
However, we should also consider the possibility that such applications on the surface were placed on 
items to denote the manufacturing process.  And of course it needs to be examined why different 





















1 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 5図4 A 4 b 鈍 1 中村ほか2018
2 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 5図11 A 4 - - - 中村ほか2018
3 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 5図12 A 3 - - - 中村ほか2018
4 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 5図13 F - - 鈍 4 中村ほか2018
5 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 5図14 A 3 - 鋭 2 中村ほか2018
6 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 10図25 F - - 鈍 3 中村ほか2018
7 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 10図27 A 4 a 鈍 3 中村ほか2018
8 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 10図31 A 3 - - 2 中村ほか2018
9 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 10図34 A - - - - 中村ほか2018
10 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 10図36 A 3 - 鈍 2 中村ほか2018
11 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 10図37 A 3 - 鋭 2 中村ほか2018
12 馬洗川 三次市 1 岩脇遺跡 10図39 A 3 - 鈍 2 中村ほか2018
13 馬洗川 三次市 2 陣山２号墓 15頁右上 A 3 b 鈍 1 落田編1996
14 馬洗川 三次市 2 陣山３号墓 18頁右下 A 5 b 鈍 1 落田編1996
15 馬洗川 三次市 2 陣山４号墓 21頁下 A 6 b 鋭 3 落田編1996
16 馬洗川 三次市 2 陣山５号墓 24頁右上 A 6 b 鈍 2 落田編1996
17 馬洗川 三次市 3 上山手廃寺 10図2 A 2 - 鈍 2 嶋田編1981
18 馬洗川 三次市 3 上山手廃寺 10図3 F - - 鈍 2 嶋田編1981
19 馬洗川 三次市 4 宮の本遺跡 139図728 A 3 - 鈍 3 梅本編2013
20 馬洗川 三次市 5 塩町遺跡 33 A 5 d 鋭 4 潮見1964
21 馬洗川 三次市 5 塩町遺跡 36 A 6 b 鈍 1 潮見1964
22 馬洗川 三次市 5 塩町遺跡 37 A 4 b 鋭 3 潮見1964
23 馬洗川 三次市 5 塩町遺跡 38 F - b 鈍 2 潮見1964
24 馬洗川 三次市 5 塩町遺跡 39 A 4 d 鋭 3 潮見1964
25 馬洗川 三次市 5 塩町遺跡 47図1 A 5 b 鈍 4 松崎・潮見1961
26 馬洗川 三次市 5 塩町遺跡 3図4 A 4 - 鋭 1 向田編1980
27 馬洗川 三次市 5 塩町遺跡 2図 A 5 - 鋭 1 原田編1980
28 馬洗川 三次市 6 殿山38号墓 49図1 A 4 d 鋭 1 道上編1987
29 馬洗川 三次市 7 岡田山第３号古墳 11図3 F - - 鋭 2 梅本編1984
30 馬洗川 三次市 8 反遺跡 2図1 A - - 鋭 1 加藤2011
31 馬洗川 三次市 9 皇渡遺跡 1図上 A 4 - 鋭 3 佐伯編1987
32 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 51図248 F - - 鋭 3 石井・岡野編2003
33 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図422 A 4 - 鈍 1 石井・岡野編2003
34 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図423 A 5 a 鈍 3 石井・岡野編2003
35 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図424 A 4 a 鋭 4 石井・岡野編2003
36 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図425 A - - 鈍 1 石井・岡野編2003
37 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図426 A 4 a 鈍 1 石井・岡野編2003
38 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図427 F - a 鋭 4 石井・岡野編2003
39 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図429 D - - 鋭 4 石井・岡野編2003
40 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図431 A - - 鈍 1 石井・岡野編2003
41 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図432 F - - 鈍 1 石井・岡野編2003
42 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図566 A 5 - 鋭 3 石井・岡野編2003
43 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図567 A 4 - 鈍 3 石井・岡野編2003
44 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図570 A 2 a 鈍 3 石井・岡野編2003
45 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図571 A 3 - 鋭 1 石井・岡野編2003
46 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図573 F - - 鈍 3 石井・岡野編2003
47 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図574 C - - 鈍 3 石井・岡野編2003
48 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図575 A 4 a 鈍 3 石井・岡野編2003
49 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図576 A 4 a 鈍 1 石井・岡野編2003
50 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図577 A 4 b 鋭 1 石井・岡野編2003
51 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図578 A 4 b 鋭 2 石井・岡野編2003
52 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図579 A 3 a 鋭 4 石井・岡野編2003
53 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 224図580 A 3 a 鋭 2 石井・岡野編2003
54 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 224図582 A 4 b 鋭 4 石井・岡野編2003
55 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 225図584 F - b 鈍 4 石井・岡野編2003
56 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 117図7 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
57 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 118図35 A - - 鋭 - 小林・片岡・青山編2003
58 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 118図37 A 6 e 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
59 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 119図42 A 4 - 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
60 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 119図43 A - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
61 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 122図115. E 4 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
62 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 123図126 B - - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
63 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 123図129 A 4 - 鈍 1 小林・片岡・青山編2003
64 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 125図162 F - - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
65 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 128図175 A - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
66 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 128図187 A 3 - 鋭 1 小林・片岡・青山編2003
67 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 129図204 E 3 - 鈍 1 小林・片岡・青山編2003
68 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図210 A 3 a 鋭 4 小林・片岡・青山編2003
69 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図214 A 6 a 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
70 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図215 A 3 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
71 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図217 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
72 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図218 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003





74 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 132図253 A 4 a 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
75 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 133図254 B - a 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
76 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 133図255 A 3 a 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
77 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 133図256 E 2 a 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
78 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 134図259 F - a 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
79 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 134図260 A 3 e 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
80 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 134図262 A 4 a 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
81 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 134図263 C - e 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
82 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 134図264 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
83 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 134図265 A 3 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
84 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 134図266 D - - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
85 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 134図268 刻目突帯 2 - 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
86 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 135図270 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
87 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 135図271 F - - 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
88 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 135図273 A 4 - 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
89 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 135図274 F - - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
90 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 135図280 A 4 d 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
91 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 138図306 F - - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
92 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 142図353 A 5 c 鋭 4 小林・片岡・青山編2003
93 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 142図354 A 6 b 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
94 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 142図355 A 6 a 鈍 1 小林・片岡・青山編2003
95 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 142図356 A 4 a 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
96 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 143図357 A 7 e 鋭 1 小林・片岡・青山編2003
97 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 143図358 A 3 - 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
98 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 143図364 A - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
99 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 143図367 A 3 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
100 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 143図368 A 4 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
101 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 143図369 D - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
102 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 145図377 A 5 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
103 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 145図379 A 3 b 鋭 4 小林・片岡・青山編2003
104 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 145図380 F - - 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
105 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 146図382 E 5 - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
106 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 146図389 A 2 a 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
107 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 146図390 A 4 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
108 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 147図394 A 4 a 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
109 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 147図395 A 5 b 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
110 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 147図397 A 3 a 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
111 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 147図398 A 7 a 鋭 4 小林・片岡・青山編2003
112 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 147図399 C - - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
113 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 147図400 A 3 - 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
114 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 147図401 A 4 e 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
115 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 147図402 A 6 d 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
116 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 147図405 A 3 - 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
117 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 148図411 F - - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
118 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 149図425 A 3 a 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
119 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 149図426 A 3 a 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
120 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 149図431 A 5 b - 2 小林・片岡・青山編2003
121 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 150図434 A 5 d 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
122 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 150図443 F - - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
123 馬洗川 三次市 12 杉谷Ｃ地点遺跡 77図3 A 5 - 鈍 3 新祖ほか2003
124 馬洗川 三次市 12 杉谷Ｃ地点遺跡 79図24 A 4 - 鈍 2 新祖ほか2003
125 馬洗川 三次市 12 杉谷Ｃ地点遺跡 79図25 A 4 a 鈍 3 新祖ほか2003
126 馬洗川 三次市 12 杉谷Ｃ地点遺跡 79図26 A 3 a 鈍 3 新祖ほか2003
127 馬洗川 三次市 13 徳市遺跡 24頁右上 F - - 鋭 2 桑原1988
128 馬洗川 三次市 13 徳市遺跡 24頁左上 頸部粘土紐 - - 鋭 - 桑原1988
129 馬洗川 三次市 13 徳市遺跡 24頁中 A 5 - - 3 桑原1988
130 馬洗川 庄原市 14 竜王堂遺跡 30図1 E - - 鈍 3 伊藤・椿編1994
131 馬洗川 庄原市 14 竜王堂遺跡 30図4 C - - 鋭 3 伊藤・椿編1994
132 馬洗川 庄原市 14 竜王堂遺跡 30図6 A 3 - 鋭 3 伊藤・椿編1994
133 馬洗川 庄原市 14 竜王堂遺跡 30図7 C 2 b 鋭 3 伊藤・椿編1994
134 馬洗川 庄原市 14 竜王堂遺跡 31図8 C 2 b 鋭 3 伊藤・椿編1994
135 馬洗川 庄原市 14 竜王堂遺跡 32図14 C 1 - 鈍 3 伊藤・椿編1994
136 馬洗川 庄原市 14 竜王堂遺跡 32図15 A 3 - 鋭 3 伊藤・椿編1994
137 馬洗川 庄原市 14 竜王堂遺跡 32図16 A 5 b 鋭 3 伊藤・椿編1994
138 馬洗川 庄原市 14 竜王堂遺跡 32図20 F - - 鋭 3 伊藤・椿編1994
139 馬洗川 庄原市 15 隠地上組遺跡 12図2 刻目突帯 - - 鈍 - 沢元・平林編1984
140 馬洗川 庄原市 15 隠地上組遺跡 36図1 A 4 - 鈍 2 沢元・平林編1984
141 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-5図2 D - - - 4 桧垣1978
142 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-5図3 D - - 鈍 1 桧垣1978
143 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-9図1 D - e 鋭 4 桧垣1978
144 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-10図1 F - e 鈍 3 桧垣1978
145 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-10図2 A 4 - - 3 桧垣1978
146 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-10図3 F - a - 4 桧垣1978
147 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-14図2 A 5 d 鋭 1 桧垣1978
148 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-14図3 A 3 - 鋭 2 桧垣1978
149 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-14図4 A - - 鈍 3 桧垣1978


















1 1 岩脇 5図4 A 4 b 1 中村ほか2018
2 1 岩脇 5図11 A 4 - - - 中村ほか2018
3 1 岩脇 5図12 A 3 - - - 中村ほか2018
4 1 岩脇 5図13 F - - 鈍 4 中村ほか2018
5 1 岩脇 5図14 A 3 - 2 中村ほか2018
6 1 岩脇 10 25 F - - 3 中村ほか2018
7 岩脇 10 27 A 4 a 3 中村ほか2018
8 岩脇 10 31 A 3 - - 2 中村ほか2018
9 岩脇 10 34 A - - - - 中村ほか2018
10 岩脇 10 36 A 3 - 2 中村ほか2018
11 岩脇 10 37 A 3 - 2 中村ほか2018
12 岩脇 10 39 A 3 - 鈍 2 中村ほか2018
13 2 陣山２号墓 15頁右上 A 3 b 鈍 1 落田編1996
14 2 陣山３号墓 18頁右下 A 5 b 1 落田編1996
15 2 陣山４号墓 21頁下 A 6 b 3 落田編1996
16 2 陣山５号墓 24頁右上 A 6 b 鈍 2 落田編1996
17 3 上山手廃寺 10 2 A 2 - 2 嶋田編1981
18 3 上山手廃寺 10 3 F - - 2 嶋田編1981
19 4 宮の本遺跡 139 728 A 3 - 鈍 3 梅本編2013
20 5 塩町 33 A 5 d 4 潮見1964
21 5 塩町 36 A 6 b 1 潮見1964
22 5 塩町 37 A 4 b 鋭 3 潮見1964
23 5 塩町 38 F - b 鈍 2 潮見1964
24 5 塩町 39 A 4 d 鋭 3 潮見1964
25 5 塩町 47 1 A 5 b 4 松崎 潮見1961
26 5 塩町 3図4 A 4 - 鋭 1 向田編1980
27 5 塩町 2図 A 5 - 鋭 1 原田編1980
28 6 殿山38号墓 49 1 A 4 d 鋭 1 道上編1987
29 7 岡田山第３号古墳 11 3 F - - 2 梅本編1984
30 8 反遺跡 2図1 A - - 1 加藤2011
31 9 皇渡 1図上 A 4 - 3 佐伯編1987
32 10 大谷 51 248 F - - 鋭 3 石井 岡野編2003
33 10 大谷 115 422 A 4 - 1 石井 岡野編2003
34 10 大谷 115 423 A 5 a 3 石井 岡野編2003
35 10 大谷 115 424 A 4 a 鋭 4 石井 岡野編2003
36 10 大谷 115 425 A - - 鈍 1 石井 岡野編2003
37 10 大谷 115 426 A 4 a 1 石井 岡野編2003
38 10 大谷 115 427 F - a 4 石井 岡野編2003
39 10 大谷 115 429 D - - 鋭 4 石井 岡野編2003
40 10 大谷 115 431 A - - 1 石井 岡野編2003
41 10 大谷 115 432 F - - 鈍 1 石井 岡野編2003
42 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図566 A 5 - 鋭 3 石井・岡野編2003
43 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図567 A 4 - 鈍 3 石井・岡野編2003
44 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図570 A 2 a 鈍 3 石井・岡野編2003
45 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図571 A 3 - 鋭 1 石井・岡野編2003
46 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図573 F - - 鈍 3 石井・岡野編2003
47 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図574 C - - 鈍 3 石井・岡野編2003
48 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図575 A 4 a 鈍 3 石井・岡野編2003
49 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図576 A 4 a 鈍 1 石井・岡野編2003
50 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図577 A 4 b 鋭 1 石井・岡野編2003
51 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図578 A 4 b 鋭 2 石井・岡野編2003
52 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図579 A 3 a 鋭 4 石井・岡野編2003
53 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 224図580 A 3 a 鋭 2 石井・岡野編2003
54 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 224図582 A 4 b 鋭 4 石井・岡野編2003
55 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 225図584 F - b 鈍 4 石井・岡野編2003
56 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 117図7 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
57 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 118図35 A - - 鋭 - 小林・片岡・青山編2003
58 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 118図37 A 6 e 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
59 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 119図42 A 4 - 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
60 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 119図43 A - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
61 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 122図115. E 4 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
62 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 123図126 B - - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
63 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 123図129 A 4 - 鈍 1 小林・片岡・青山編2003
64 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 125図162 F - - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
65 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 128図175 A - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
66 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 128図187 A 3 - 鋭 1 小林・片岡・青山編2003
67 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 129図204 E 3 - 鈍 1 小林・片岡・青山編2003
68 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図210 A 3 a 鋭 4 小林・片岡・青山編2003
69 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図214 A 6 a 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
70 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図215 A 3 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
71 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図217 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
72 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図218 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
73 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 132図252 A 3 - 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
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151 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-14図6 A 4 - 鋭 3 桧垣1978
152 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-14図8 F - - 鋭 3 桧垣1978
153 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-15図1 A 5 - - - 桧垣1978
154 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-15図2 A 4 - - 3 桧垣1978
155 馬洗川 庄原市 16 大原１号遺跡 1-15図3 A 4 - - 2 桧垣1978
156 西城川 庄原市 17 馬ヶ段遺跡 31図64 A 4 - 鋭 2 川﨑編2013
157 西城川 庄原市 18 原畑遺跡 54図139 A - - 鈍 - 尾崎編2013
158 西城川 庄原市 19 戸の丸山遺跡 24図1 A 3 - 鋭 3 松井編1987
159 西城川 庄原市 19 戸の丸山遺跡 24図2 A 3 c 鈍 2 松井編1987
160 西城川 庄原市 19 戸の丸山遺跡 24図3 A 4 - 鋭 3 松井編1987
161 西城川 庄原市 20 割谷遺跡 51図104 A 3 - - 3 稲垣・今西編2002
162 西城川 庄原市 20 割谷遺跡 53図162 F - - 鈍 2 稲垣・今西編2002
163 西城川 庄原市 21 宮山２号遺跡 5図1 F - - 鋭 3 沖元編1999
164 西城川 庄原市 21 宮山２号遺跡 5図6 A - - 鋭 3 沖元編1999
165 西城川 庄原市 22 小和田遺跡 43図33 B - - 鋭 - 今西編2009
166 西城川 庄原市 22 小和田遺跡 43図34 A 4 a 鋭 4 今西編2009
167 西城川 庄原市 22 小和田遺跡 49図151 A 3 - 鋭 1 今西編2009
168 西城川 庄原市 23 西山遺跡 11図1 F - - 鈍 3 佐々木編1982
169 西城川 庄原市 24 和田原Ａ地点遺跡 8図4 D - - 鋭 - 藤田編1988
170 西城川 庄原市 24 和田原Ａ地点遺跡 8図5 A - - 鋭 3 藤田編1988
171 西城川 庄原市 24 和田原Ａ地点遺跡 9図13 E - - 鈍 - 藤田編1988
172 西城川 庄原市 24 和田原Ａ地点遺跡 9図14 A 3 - 鋭 3 藤田編1988
173 西城川 庄原市 24 和田原Ａ地点遺跡 9図15 A - - 鈍 3 藤田編1988
174 西城川 庄原市 24 和田原Ａ地点遺跡 9図16 F - - 鈍 - 藤田編1988
175 西城川 庄原市 24 和田原Ａ地点遺跡 9図17 A 5 c 鈍 3 藤田編1988
176 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 16図34 A 3 - 鋭 3 藤田編1988
177 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 16図35 A - - 鋭 3 藤田編1988
178 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 16図37 B - - 鋭 4 藤田編1988
179 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 16図38 A 5 - - 4 藤田編1988
180 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 16図39 B 1 c 鋭 2 藤田編1988
181 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 17図49 A 3 c 鋭 4 藤田編1988
182 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 17図50 C - c 鈍 1 藤田編1988
183 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 17図51 A 3 c 鋭 3 藤田編1988
184 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 17図53 F - a 鋭 4 藤田編1988
185 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 18図55 A 4 - 鋭 2 藤田編1988
186 西城川 庄原市 24 和田原Ｂ地点遺跡 18図57 A 3 - 鋭 3 藤田編1988
187 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 7図6 F - a 鋭 4 稲垣編2001
188 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 9図8 E 1 e 鈍 3 稲垣編2001
189 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 9図10 A 3 e - 2 稲垣編2001
190 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 11図13 A 3 - 鋭 1 稲垣編2001
191 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 11図15 A 3 a 鋭 3 稲垣編2001
192 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 14図21 A 4 - 鈍 3 稲垣編2001
193 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 18図35 A 4 - 鋭 3 稲垣編2001
194 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 18図36 F - - 鈍 - 稲垣編2001
195 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 18図37 A 3 - 鋭 3 稲垣編2001
196 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 18図39 A 4 - 鈍 3 稲垣編2001
197 西城川 庄原市 24 和田原Ｃ地点遺跡 18図43 A 3 a - 2 稲垣編2001
198 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 6図5 C 2 a 鈍 1 松井ほか編1999
199 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 6図6 A - - 鋭 3 松井ほか編1999
200 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 9図1 C 2 e 鈍 3 松井ほか編1999
201 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 9図5 D - - 鋭 4 松井ほか編1999
202 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 10図10 A 3 c 鋭 4 松井ほか編1999
203 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 10図11 D - c 鋭 4 松井ほか編1999
204 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 12図1 A 3 c 鋭 3 松井ほか編1999
205 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 45図17 F - - 鋭 - 松井ほか編1999
206 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 45図18 D - - 鈍 1 松井ほか編1999
207 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 51図4 C - - 鋭 3 松井ほか編1999
208 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 51図5 A - - 鈍 2 松井ほか編1999
209 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 51図9 F - - 鋭 3 松井ほか編1999
210 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 51図10 F - - 鋭 3 松井ほか編1999
211 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 52図24 A 4 - 鋭 4 松井ほか編1999
212 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 52図25 A - - 鈍 - 松井ほか編1999
213 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 52図32 A 3 a 鈍 3 松井ほか編1999
214 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 52図33 A 4 e 鈍 1 松井ほか編1999
215 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 52図34 A 5 - 鋭 2 松井ほか編1999
216 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 52図35 F - e 鈍 1 松井ほか編1999
217 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 52図37 A 3 - 鈍 1 松井ほか編1999
218 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 52図38 D - - 鋭 3 松井ほか編1999
219 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 53図41 F - - 鈍 - 松井ほか編1999
220 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 53図42 F - - 鋭 - 松井ほか編1999
221 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 53図43 F - - 鈍 1 松井ほか編1999
222 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 53図44 A - - 鋭 3 松井ほか編1999
223 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 59図2 C 1 - 鋭 3 松井ほか編1999
224 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 76図18 A - - - - 松井ほか編1999
225 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 80図7 A - - 鈍 4 松井ほか編1999
226 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 80図9 F - - 鋭 2 松井ほか編1999


















1 三次 1 岩脇遺跡 5図4 A 4 b 鈍 1 中村ほか2018
2 三次 1 岩脇遺跡 5図11 A 4 - - - 中村ほか2018
3 三次 1 岩脇遺跡 5図12 A 3 - - - 中村ほか2018
4 三次 1 岩脇遺跡 5図13 F - - 鈍 4 中村ほか2018
5 三次 1 岩脇遺跡 5図14 A 3 - 鋭 2 中村ほか2018
6 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 10 25 F - - 鈍 3 中村ほか2018
7 馬洗 三次 1 岩脇 10 27 A 4 a 3 中村ほか2018
8 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 10 31 A 3 - - 2 中村ほか2018
9 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 10 34 A - - - - 中村ほか2018
1 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 10 36 A 3 - 鈍 2 中村ほか2018
1 馬洗 三次 1 岩脇 10 37 A 3 - 鋭 2 中村ほか2018
1 馬洗 三次 1 岩脇 10 39 A 3 - 2 中村ほか2018
1 馬洗 三次 2 陣 墓 15頁右上 A 3 b 鈍 1 落田 1996
1 馬洗 三次 2 陣 ３ 墓 18頁右下 A 5 b 鈍 1 落田 1996
1 馬洗 三次 陣山４号墓 21頁下 A 6 b 3 落田 1996
1 馬洗 三次 陣山５号墓 24頁右上 A 6 b 鈍 2 落田 1996
1 馬洗 三次 3 上山手廃寺 10 2 A 2 - 鈍 2 嶋田 1981
1 馬洗 三次 上 手廃寺 10 3 F - - 2 嶋田編1981
1 馬洗 三次 宮の本遺跡 139図728 A 3 - 鈍 3 梅本 2013
2 馬洗 三次 5 塩町遺跡 33 A 5 d 4 潮見1964
2 馬洗 三次 5 塩町遺跡 36 A 6 b 1 潮見1964
2 馬洗 三次 5 塩町遺跡 37 A 4 b 3 潮見1964
2 馬洗 三次 5 塩町遺跡 38 F - b 2 潮見1964
2 馬洗 三次 5 塩町遺跡 39 A 4 d 鋭 3 潮見1964
2 馬洗 三次 5 塩町遺跡 47図1 A 5 b 4 松崎・潮見1961
2 馬洗 三次 5 塩町遺跡 3 4 A 4 - 1 向 1980
2 馬洗 三次 5 塩町遺跡 2 A 5 - 1 原 1980
2 馬洗 三次 6 殿山38号墓 49 1 A 4 d 1 道上 1987
2 馬洗 三次 7 岡 山第３号古墳 11 3 F - - 鋭 2 梅本 1984
3 馬洗 三次 8 反遺跡 2 1 A - - 1 加藤2011
31 馬洗 三次 9 皇渡遺跡 1 上 A 4 - 3 佐伯 1987
32 馬洗 三次 10 大谷遺跡 51 248 F - - 鋭 3 石井・岡野編2003
33 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図422 A 4 - 鈍 1 石井・岡野編2003
34 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図423 A 5 a 鈍 3 石井・岡野編2003
35 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図424 A 4 a 4 石井・岡野編2003
36 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図425 A - - 鈍 1 石井・岡野編2003
37 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図426 A 4 a 鈍 1 石井・岡野編2003
38 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図427 F - a 鋭 4 石井・岡野編2003
39 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図429 D - - 鋭 4 石井・岡野編2003
40 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図431 A - - 鈍 1 石井・岡野編2003
41 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図432 F - - 鈍 1 石井・岡野編2003
42 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図566 A 5 - 鋭 3 石井・岡野編2003
43 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図567 A 4 - 鈍 3 石井・岡野編2003
44 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図570 A 2 a 鈍 3 石井・岡野編2003
45 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図571 A 3 - 鋭 1 石井・岡野編2003
46 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図573 F - - 鈍 3 石井・岡野編2003
47 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図574 C - - 鈍 3 石井・岡野編2003
48 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図575 A 4 a 鈍 3 石井・岡野編2003
49 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図576 A 4 a 鈍 1 石井・岡野編2003
50 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図577 A 4 b 鋭 1 石井・岡野編2003
51 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図578 A 4 b 鋭 2 石井・岡野編2003
52 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図579 A 3 a 鋭 4 石井・岡野編2003
53 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 224図580 A 3 a 鋭 2 石井・岡野編2003
54 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 224図582 A 4 b 鋭 4 石井・岡野編2003
55 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 225図584 F - b 鈍 4 石井・岡野編2003
56 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 117図7 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
57 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 118図35 A - - 鋭 - 小林・片岡・青山編2003
58 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 118図37 A 6 e 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
59 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 119図42 A 4 - 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
60 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 119図43 A - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
61 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 122図115. E 4 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
62 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 123図126 B - - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
63 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 123図129 A 4 - 鈍 1 小林・片岡・青山編2003
64 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 125図162 F - - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
65 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 128図175 A - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
66 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 128図187 A 3 - 鋭 1 小林・片岡・青山編2003
67 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 129図204 E 3 - 鈍 1 小林・片岡・青山編2003
68 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図210 A 3 a 鋭 4 小林・片岡・青山編2003
69 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図214 A 6 a 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
70 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図215 A 3 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
71 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図217 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
72 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図218 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003





228 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 85図8 A 5 - 鈍 3 松井ほか編1999
229 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 92図1 A 4 d 鈍 2 松井ほか編1999
230 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 92図2 A 4 - - - 松井ほか編1999
231 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 92図4 A 4 - 鋭 2 松井ほか編1999
232 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 92図5 A 3 - 鋭 3 松井ほか編1999
233 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 96図1 A 3 - 鋭 1 松井ほか編1999
234 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 96図3 A 3 c 鋭 3 松井ほか編1999
235 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 100図6 A 3 a 鋭 3 松井ほか編1999
236 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 100図7 D - - 鋭 1 松井ほか編1999
237 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 103図1 F - - 鋭 2 松井ほか編1999
238 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 104図3 D - - 鋭 3 松井ほか編1999
239 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 118図1 F - a 鋭 4 松井ほか編1999
240 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 176図1 A 3 - 鈍 3 松井ほか編1999
241 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 177図1 A 3 - 鈍 3 松井ほか編1999
242 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 177図7 A 4 d 鈍 2 松井ほか編1999
243 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 194図1 B 2 - 鋭 3 松井ほか編1999
244 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 195図2 C 2 - 鋭 2 松井ほか編1999
245 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 195図3 A 3 c 鋭 3 松井ほか編1999
246 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 195図4 A 4 - 鋭 3 松井ほか編1999
247 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 197図1 A 6 e 鈍 3 松井ほか編1999
248 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 197図7 F - a 鋭 3 松井ほか編1999
249 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 197図8 A 3 c 鈍 3 松井ほか編1999
250 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 225図2 C - - 鋭 3 松井ほか編1999
251 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 225図3 A - - 鋭 2 松井ほか編1999
252 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 255図9 F - - 鋭 3 松井ほか編1999
253 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 255図10 F - e 鋭 3 松井ほか編1999
254 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 255図12 A 7 - 鋭 3 松井ほか編1999
255 西城川 庄原市 24 和田原Ｄ地点遺跡 255図13 A 4 - 鈍 3 松井ほか編1999
256 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 27図3 A 5 a 鋭 4 稲垣・今西編2004
257 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 27図4 A 6 b 鈍 2 稲垣・今西編2004
258 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 29図11 A 3 a 鈍 2 稲垣・今西編2004
259 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 29図17 A 3 - 鈍 3 稲垣・今西編2004
260 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 30図24 A 3 - - 1 稲垣・今西編2004
261 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 30図25 A 3 - 鋭 3 稲垣・今西編2004
262 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 30図27 F - a 鋭 3 稲垣・今西編2004
263 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 30図28 F - e 鋭 2 稲垣・今西編2004
264 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 31図37 F - e 鋭 2 稲垣・今西編2004
265 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 31図38 B 2 e 鋭 4 稲垣・今西編2004
266 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 31図39 A 4 c 鈍 3 稲垣・今西編2004
267 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 31図43 B 2 - 鋭 - 稲垣・今西編2004
268 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 32図45 A 3 - 鋭 1 稲垣・今西編2004
269 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 32図47 A 4 - 鋭 1 稲垣・今西編2004
270 西城川 庄原市 24 和田原Ｅ地点遺跡 32図55 F - - 鋭 1 稲垣・今西編2004
271 西城川 庄原市 25 佐田谷１号墓 15図11 A 4 - - - 妹尾編1987
272 西城川 庄原市 25 佐田谷１号墓 15図15 F - c - 1 妹尾編1987
273 西城川 庄原市 25 佐田谷３号墓 28図53 A - - - 3 妹尾編1987
274 西城川 庄原市 25 佐田谷３号墓 28図54 A 4 - 鋭 3 妹尾編1987
275 西城川 庄原市 25 佐田峠３号墓 39図2 A 5 d 鈍 2 野島編2016
276 西城川 庄原市 25 佐田峠５号墓 43図1 A 3 - - 4 野島編2016
277 西城川 庄原市 25 佐田峠５号墓 43図2 B - - - 3 野島編2016
278 西城川 庄原市 26 宮脇遺跡 32図1 C 2 a 鈍 2 沢元編2004
279 西城川 庄原市 26 宮脇遺跡 34図14 A 3 - 鈍 2 沢元編2004
280 西城川 庄原市 26 宮脇遺跡 46図65 A 3 a 鋭 1 沢元編2004
281 西城川 庄原市 26 宮脇遺跡 46図68 F - a 鈍 3 沢元編2004
282 西城川 庄原市 26 宮脇遺跡 50図84 F - - 鈍 3 沢元編2004
283 西城川 庄原市 27 大仙２号遺跡 15図22 A - - 鋭 - 今西編2008
284 西城川 庄原市 27 大仙２号遺跡 15図23 D - - 鋭 - 今西編2008
285 西城川 庄原市 27 大仙２号遺跡 15図24 B 3 b 鋭 2 今西編2008
286 西城川 庄原市 27 大仙２号遺跡 3-5図701 A 5 a 鋭 3 鍛治編2003
287 西城川 庄原市 27 大仙２号遺跡 3-5図702 A 4 - - 4 鍛治編2003
288 西城川 庄原市 27 大仙２号遺跡 3-5図703 A 4 - - 3 鍛治編2003
289 西城川 庄原市 28 布掛遺跡 1-64図134 F - - 鈍 3 鍛治編2003
290 成羽川 庄原市 29 帝釈名越岩陰遺跡 130図4 A 4 b 鈍 2 潮見1996
291 成羽川 庄原市 30 帝釈寄倉岩陰遺跡 127図9 A 4 - - 3 潮見1996
292 成羽川 庄原市 30 帝釈寄倉岩陰遺跡 127図18 F - - 鋭 4 潮見1996
293 成羽川 庄原市 30 帝釈寄倉岩陰遺跡 128図4 F - - 鋭 2 潮見1996
294 成羽川 庄原市 30 帝釈寄倉岩陰遺跡 128図21 F - - 鈍 3 潮見1996
295 成羽川 庄原市 31 梶平塚第２号古墳 21図317 頸部粘土紐 - - 鋭 - 梅本編1997
296 成羽川 庄原市 32 犬塚遺跡 16図1 頸部粘土紐 - - 鋭 4 潮見編1980
297 成羽川 庄原市 32 犬塚遺跡 29図1 F - - 鈍 2 潮見編1980
298 成羽川 庄原市 32 犬塚遺跡 29図2 F - e 鈍 4 潮見編1980
299 成羽川 庄原市 33 戸宇大仙山遺跡Ｄ地点 5-17図1 F - - 鋭 - 松村1979
300 成羽川 庄原市 33 戸宇大仙山遺跡Ｄ地点 5-17図5 A 6 - - 3 松村1979
301 成羽川 庄原市 33 戸宇大仙山遺跡Ｄ地点 5-17図6 A 4 - - 3 松村1979
302 成羽川 庄原市 34 若松遺跡 137図3 F - - 鋭 3 潮見1996
303 成羽川 庄原市 35 久代東山岩陰遺跡 14図4 頸部粘土紐 - - 鋭 - 荒平ほか2007


















1 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 5図4 A 4 b 1 中村 2018
馬洗 三次 1 岩脇遺跡 5図1 - - - 中村 20 8
馬洗 三次 1 岩脇遺跡 5図1 3 中村 20 8
4 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 5図13 F - 鈍 4 中村 20 8
5 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 5図14 2 中村 20 8
6 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 10 25 F - 鈍 3 中村 20 8
7 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 10 27 4 a 鈍 中村 20 8
8 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 図31 - - 2 中村 20 8
9 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 図34 A - - 中村 20 8
10 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 図36 A 3 鈍 中村 20 8
11 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 図37 A 3 2 中村 20 8
12 馬洗 三次 1 岩脇遺跡 0図39 A 3 - 鈍 2 中村 20 8
13 馬洗 三次 2 陣山２号墓 5頁右上 b 1 落田編1996
14 馬洗 三次 2 陣山３号墓 8頁右下 5 b 1 落田編1996
15 馬洗 三次 2 陣山４号墓 21頁下 6 b 鋭 3 落田編1996
16 馬洗 三次 2 陣山５号墓 24頁右上 A 6 b 鈍 2 落田編1996
17 馬洗 三次 3 上山手廃寺 0図2 A 鈍 嶋田編1981
18 馬洗 三次 3 上山手廃寺 0図3 F - - 鈍 2 嶋田編1981
19 馬洗 三次 4 宮の本遺跡 39 728 3 鈍 梅本編2013
20 馬洗 三次 5 塩町遺跡 33 5 d 鋭 4 潮見1964
21 馬洗 三次 5 塩町遺跡 36 A 6 b 鈍 1 潮見1964
22 馬洗 三次 5 塩町遺跡 37 4 b 鋭 潮見1964
23 馬洗 三次 5 塩町遺跡 38 F b 鈍 2 潮見1964
24 馬洗 三次 5 塩町遺跡 39 4 d 3 潮見1964
25 馬洗 三次 5 塩町遺跡 47図1 A 5 b 鈍 4 崎・潮見 61
26 馬洗 三次 5 塩町遺跡 3図4 A 4 - 1 向田編1980
27 馬洗 三次 5 塩町遺跡 2図 A 5 - 1 原田編1980
28 馬洗 三次 6 殿山38号墓 49図1 A 4 d 鋭 1 道上編1987
29 馬洗 三次 7 岡 山第３号古墳 11 3 F - - 2 梅本編1984
30 馬洗 三次 8 反遺跡 2図1 A - - 鋭 1 加藤2011
31 馬洗 三次 9 皇渡遺跡 1図上 A 4 - 鋭 3 佐伯編1987
32 馬洗 三次 10 大谷遺跡 51 248 F - - 鋭 3 石井 岡野 2003
33 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図422 A 4 - 鈍 1 石井 岡野 2003
34 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図423 A 5 a 鈍 3 石井 岡野 2003
35 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図424 A 4 a 4 石井 岡野 2003
36 馬洗 三次 10 大谷遺跡 115図425 A - - 鈍 1 石井 岡野 2003
37 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図426 A 4 a 鈍 1 石井・岡野編2003
38 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図427 F - a 鋭 4 石井・岡野編2003
39 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図429 D - - 鋭 4 石井・岡野編2003
40 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図431 A - - 鈍 1 石井・岡野編2003
41 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 115図432 F - - 鈍 1 石井・岡野編2003
42 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図566 A 5 - 鋭 3 石井・岡野編2003
43 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図567 A 4 - 鈍 3 石井・岡野編2003
44 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図570 A 2 a 鈍 3 石井・岡野編2003
45 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図571 A 3 - 鋭 1 石井・岡野編2003
46 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図573 F - - 鈍 3 石井・岡野編2003
47 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図574 C - - 鈍 3 石井・岡野編2003
48 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 222図575 A 4 a 鈍 3 石井・岡野編2003
49 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図576 A 4 a 鈍 1 石井・岡野編2003
50 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図577 A 4 b 鋭 1 石井・岡野編2003
51 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図578 A 4 b 鋭 2 石井・岡野編2003
52 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 223図579 A 3 a 鋭 4 石井・岡野編2003
53 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 224図580 A 3 a 鋭 2 石井・岡野編2003
54 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 224図582 A 4 b 鋭 4 石井・岡野編2003
55 馬洗川 三次市 10 大谷遺跡 225図584 F - b 鈍 4 石井・岡野編2003
56 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 117図7 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
57 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 118図35 A - - 鋭 - 小林・片岡・青山編2003
58 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 118図37 A 6 e 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
59 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 119図42 A 4 - 鋭 2 小林・片岡・青山編2003
60 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 119図43 A - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
61 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 122図115. E 4 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
62 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 123図126 B - - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
63 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 123図129 A 4 - 鈍 1 小林・片岡・青山編2003
64 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 125図162 F - - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
65 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 128図175 A - - 鈍 - 小林・片岡・青山編2003
66 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 128図187 A 3 - 鋭 1 小林・片岡・青山編2003
67 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 129図204 E 3 - 鈍 1 小林・片岡・青山編2003
68 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図210 A 3 a 鋭 4 小林・片岡・青山編2003
69 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図214 A 6 a 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
70 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図215 A 3 - 鈍 3 小林・片岡・青山編2003
71 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図217 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
72 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 130図218 A 4 - 鋭 3 小林・片岡・青山編2003
73 馬洗川 三次市 11 土森遺跡 132図252 A 3 - 鈍 2 小林・片岡・青山編2003
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